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    从某种角度来说，中国伶人家族的血缘、地缘和业缘的关系问题，“技同相习，道同相得，相
习则相亲焉，相得则相恤焉。”[1]正是由于伶人的“技同”、“道同”等业缘关系，强化了伶人的血缘
关系和地缘关系。 
















    对于中国伶人家族来说，业缘关系早就已经存在，而且，从某种意义而言，它是血缘和地缘关
系的出发点。 













    这种业缘对于血缘和地缘关系的基础作用，使中国伶人家族产生了与普通家族颇不相同的特
征。 









    业缘，是中国伶人及其家族生存的重要基础。 





   许多伶人家族都与同业的其它伶人家族，有着非常良好的社会关系。 

























   除了谭鑫培家族，其它伶人家族之间的业缘关系，也是比比皆是。所以，中国伶人家族获取社会
资源的性质，必然形成一种显著的业缘关系。 
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四   
  
    一个初入伶者，在伶界并不存在业缘和血缘的关系，后来，由于个人的奋斗和伶业的性质，在
业缘的基础上逐渐发展起了血缘和地缘的关系，乃至形成错综复杂的伶人家族网络。这里，颇为值得关
注的是，伶人家族的第一代，也就是一个初入伶者，他是如何建立起了业缘和血缘的关系。 
















    应该说，这种初入伶者的遭遇，具有一定的普遍性质。 













    伶人家族的第一代，出科或者出徒以后，如果想在舞台上立住脚甚至出名，还必须扩展自己的
业缘关系，其中，一个重要的方面，即遍求名师，继续拜师学艺。但是，求师并不容易，而若要拜名伶
为师，则是更加困难，而且，即使已经拜上名师，如果自己不珍惜，也会失去缘分的。 




    徐慕新在《梨园外纪》一书中写道： 
  
    兰芳之祖梅巧玲氏，为程大老板（长庚）同时之旦行祭酒，处世谦和，艺能超群，当时诸旦如
时小福、余紫云等皆为其门墙桃李。梅氏生平尤喜参加慈善事业，积德之厚，恐在古今梨园界中无出其
右者。…… 











    伶人家族的第一代，也有因为没有处理好业缘关系，造成尴尬的从业处境。在此，言菊朋是一
个较为典型的例子。对于言菊朋的业缘关系，丁秉鐩曾有如此的分析： 
  














忙了，却又与女儿闹翻，是他 后的 大失策。[10] 
  







    根据如上所论，伶人家族的第一代建立业缘关系，确实颇为艰难。由此，伶人家族的第一代建
立业缘关系的感悟和经验，也就显得分外重要和珍贵，它往往会成为伶人家族一种类似家训一般的性
质，甚至成为一种家风。 
    梅兰芳在《舞台生活四十年》一书中，曾经提到祖母对他一次说话的情景： 
  


























    对于伶人家族来说，伶人家族的第一代关于业缘关系的“传奇经历”，也就成为一种“家族传
奇”，“是将家族中单个成员凝聚在一起的黏合剂”。通过这种“家族传记”，让伶人家族第一代的业
缘经验，“让每一个成员感受独一无二的历史和共享的价值观，以及他们的差别。” [12] 































































    近些年来，西方学术界提出了“社会资本”的概念，它与物质资本和人力资本不同，“社会资
本是指社会组织的特征，诸如信任、规范以及网络，它们能够通过促进合作行为来提高社会的效率。”
[16]“社会资本”概念，是多位学者共同研究的成果，其代表人物有法国社会学者皮埃尔·布迪厄
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